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La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de riesgo sísmico 
en las viviendas autoconstruidas de albañilería confinada del Jirón La Reforma – 
Independencia, Lima 2018, para ello se realizó un análisis de las características de las 
viviendas a estudiar en este caso fueron 18, tal es el caso del diseño arquitectónico los 
materiales empleados para su procedimiento constructivo y los elementos estructurales. Las 
viviendas fueron hechas en gran parte por los mismos pobladores, quienes fueron los que 
incrementaron el nivel de riesgo sísmico, ya que no cuentan con estudios académicos o 
técnicos apropiados para realizar una vivienda que pueda resistir un fuerte evento telúrico, 
un motivo por la cual hay mucha informalidad es el factor económico. La información se 
tuvo que recolectar por medio de fichas de inspección en 18 viviendas de la zona de estudio, 
con ello se obtuvo resultados del riesgo sísmico, peligrosidad sísmica, calidad de los 
materiales y la vulnerabilidad sísmica. Se brinda recomendaciones gracias a la obtención de 
datos importantes por los mismos pobladores de la zona, dentro de los resultados se obtuvo 
que la vulnerabilidad es alta con un 56%, media en un 33% y baja de 11%, en cuanto al 
peligro sísmico el 100% de las viviendas presentan un nivel medio, la calidad de los 
materiales que utilizan las viviendas es de 44% una baja calidad y el 39% de las viviendas 
presentan con una regular calidad de los materiales. El riesgo sísmico es alta con un 56% de 
las viviendas y un 44% de las viviendas presentan un nivel medio. Los resultados que se 
obtuvieron son consecuencia de un pésimo proceso constructivo de inicio a fin.  















The general objective of this research is to determine the level of seismic risk in the self-
constructed homes of confined masonry of the Jirón La Reforma – Independencia, Lima 
2018, for this purpose an analysis of the characteristics of the dwellings to study in this case 
were 18, such is the case of architectural design the materials used for its construction 
procedure and structural elements. The dwellings were made largely by the same settlers, 
who were the ones who increased the level of seismic risk, since they do not have adequate 
academic or technical studies to make a dwelling that can withstand a strong teluric event, 
one reason why there is a lot of informality is the economic factor. The information had to 
be collected by means of inspection sheets in 18 homes in the study area, resulting in seismic 
risk results, seismic hazard, material quality and seismic vulnerability. Recommendations 
are provided thanks to the obtaining of important data by the same inhabitants of the area, 
within the results it was obtained that the vulnerability is high with 56%, average at 33% and 
low of 11%, in terms of seismic hazard 100% of the homes present   an average level, the 
quality of the materials used in the houses is 44% of low quality and 39% of the homes have 
a regular quality of the materials. Seismic risk is high with 56% of homes and 44% of homes 
have an average level. The results obtained are the result of a lousy end-to-end construction 
process.  







































Realidad problemática  
 
A nivel mundial, nuestro país es uno de los tantos que presenta una mayor cantidad de sismos 
a nivel mundial ya que está ubicado en el denominado cinturón del fuego. Uno de los 
fenómenos en esta parte del continente es el proceso de subducción entre las placas de nazca 
llamada oceánica y la placa sudamericana o llamada también continental. La fricción de estas 
placas producen los terremotos desde pequeña hasta gran magnitud con una relativa 
frecuencia, estos son los sismos más destructivos en lo que se produce a nivel superficial o 
casi superficial. (INDECI, 2011). 
El Perú presenta un crecimiento anualmente de alrededor de 1.13% esto influye a que se 
aumente la demanda en el ámbito de la construcción de edificaciones y por ello uno de los 
problemas debido a este aumento es la informalidad en las construcciones. La mayoría de 
las personas construyen sus viviendas sin apoyo de una persona con estudios ingenieriles, 
por eso se ve mucha informalidad, viviendas con materiales de mala calidad sin planos para 
el proceso constructivo, tratan de construir sus viviendas a un bajo costo, sin considerar que 
sus propias viviendas pueden ser una amenaza para los integrantes de esa familia en caso de 
que ocurra un evento sísmico.  
El Perú forma parte del anillo de fuego o conocido igualmente como el cinturón del fuego 
del Pacífico, el distrito de independencia que pertenece al departamento de Lima se localiza 
en un are de alta sismicidad, motivo por el cual la posibilidad de que ocurra de un suceso 
telúrico es muy latente, afectando de esta manera las viviendas de albañilería confinada 
originando pérdidas tanto materiales como humanas. 
Las viviendas de albañilería confinada del jr. La reforma – distrito de independencia. 
Presenta una gran incertidumbre en lo que se refiere a su análisis de vulnerabilidad, 
Geotécnica Sísmica, el problema de esto es que las viviendas que ya existen, no fueron 
diseñadas con la normativa vigente, y a la vez, no ha existido una supervisión técnica 
calificada durante el proceso de construcción. Para poder evaluar la vulnerabilidad Sísmica. 
 
 A lo largo de la historia, los eventos sísmicos que se registraron hasta la fecha fueron 
destructivos, perdiendo millonadas de dinero, vidas humanas debido a los colapsos de las 
viviendas, un claro ejemplo es del terremoto de pisco en el mes de agosto del 2017, este 




Debido a la deficiente situación económica, muchos pobladores peruanos no tienen la 
posibilidad de contratar profesionales y recurren a la construcción informal para edificar sus 
viviendas en albañilería confinada. El problema principal de la mayoría de estas viviendas 
es que tienen problemas estructurales graves y son sísmicamente muy vulnerables.  
El distrito de independencia no se escapa de este problema natural, debido a que está ubicado 
en una zona donde se puede presenciar una gran cantidad de viviendas vulnerables ante un 
evento sísmico.  
 
      Figura 1. Viviendas con peligro de deslizamiento 
       Fuente: elaboración propia 
 
      Figura 2. Viviendas informales en el distrito de independencia 





Trabajos previos  
Antecedentes Nacionales  
 
Por su parte (Valverde, 2017), En su investigación titulada “Riesgo sísmico de las 
edificaciones autoconstruidas en el distrito de Pueblo Nuevo – Lambayeque en el 2017”. 
Presenta como objetivo establecer el riesgo sísmico de las edificaciones autoconstruidas del 
distrito de Pueblo Nuevo, en su investigación tuvo como muestra a 25 viviendas. Donde 
obtuvo Como resultado de la investigación: la vulnerabilidad en la zona de estudio fue alta 
con un 72%, media con 16%, debido a que influyen en gran parte la densidad de los muros, 
la característica de los materiales. Por otra parte el peligro sísmico fue medio con un 100%. 
En esta investigación presenta como resultado sobre el riesgo sísmico de nivel alto en un 
68%, por otra parte el 32% de las edificaciones presenta un nivel medio. Estos son los 
resultados donde los factores influyentes son el peligro y vulnerabilidad sísmica. En gran 
parte se debe a la mala disposición estructural en lo que viene hacer los muros, la mala 
calidad de materiales y su mano de obra la sismicidad es original es natural o sea es alta. 
 
Por su parte (Paucar, 2018), en su investigación titulada “Riesgo sísmico de las viviendas 
autoconstruidas en la urbanización la libertad en el distrito de Lurigancho Chosica - 2018”. 
Este plan de investigación es de tipo cualitativo, la presente tesis presenta como objetivo 
general establecer el riesgo sísmico que presentan las edificaciones autoconstruidas en dicha 
urbanización. Para ello se tiene como muestra de 20 viviendas que presentan problemas 
constructivos, arquitectónicos y problemas en la configuración de los elementos 
estructurales. Para la recopilación de la información se manejó la ficha técnica de inspección, 
en donde se evaluaron 20 viviendas de acuerda a la muestra de la investigación, en las que 
se recopilaron datos de las viviendas, problemas de ubicación, problemas de estructuración, 
materiales deficientes y factores degradantes. Luego se procesó todos los datos y parámetros 
obtenidos en campo mediante una hoja técnica de reporte, donde se evaluó los antecedentes, 
datos técnicos y en seguida se analizó la densidad de muro finalmente se analizó la 
estabilidad de muro al volteo. 
Los resultados logrados de la investigación nos muestran que las viviendas autoconstruidas 
en la urbanización la libertad en el distrito de Lurigancho Chosica presentan un riesgo 
sísmico alto en un total de 75% y media en un total de 25%. Siendo las dimensiones peligro 
sísmico y la vulnerabilidad sísmica, donde el peligro sísmico es alto en un 20% y medio en 
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un 70%, siendo los indicadores principales como la sismicidad, el tipo de suelo y la 
topografía de cada una de las viviendas. Y así mismo la vulnerabilidad sísmica es alto en un 
70% y medio en un 25%, para esta variable se consideró los sientes indicadores la densidad 
de muro, estabilidad de muro al volteo y el estado actual de las viviendas mediante la calidad 
de mano de obra y los materiales empleados. 
 
Por su parte (Mosqueira Moreno, 2012), en su presente tesis titulada “Recomendaciones 
técnicas para mejorar la seguridad sísmica de viviendas de albañilería confinada de la costa 
peruana”. Presento como parte de su objetivo principal de apoyar en la disminución del 
riesgo sísmico en las edificaciones de albañilería que presentan mucha informalidad a lo 
largo de la costa peruana. Y presento los siguientes resultados: las edificaciones de estudio 
en la zona presentaron un 72% de vulnerabilidad sísmica alta, el 18% de la vulnerabilidad 
sísmica media y el 10% muestran una vulnerabilidad sísmica baja. Por otra parte las 
edificaciones informales presentan un 40% en el que tienen un peligro sísmico alto y el 60% 
el peligro es madia. Teniendo los resultados se pudo llegar a la conclusión de que el riesgo 
sísmico es alta, debido a que las edificaciones presentan una vulnerabilidad alta y por otro 
lado están hechas por los mismos pobladores que no tienen conocimientos técnicos. Y para 
finalizar recomienda que la densidad mínima de muros en las dos direcciones, teniendo un 
suelo intermedio de 1.2%, en un suelo flexible será de 1.4% y el suelo rígido será de 1%, 
suelo intermedio 1.2% y para suelo flexible 1.4%. 
 
Por su parte (Flores Ortega, 2015), comenta en su tesis titulada “Vulnerabilidad peligro y 
riesgo sísmico en viviendas autoconstruidas del distrito de Samegua, región Moquegua”. 
Presento tal que el objetivo principal el análisis del riesgo sísmico, el peligro sísmico y la 
vulnerabilidad sísmica en las viviendas de albañilería confinada, la zona de estudio está 
ubicada en el distrito de Samegua. Se aplicó como metodología de la investigación en base 
a encuestas hechas por el investigador y sus fichas correspondientes y posteriormente se 
presenta un reporte elaborado en la (PUCP). De esta manera se finaliza y presenta los 
resultados en cuanto al riesgo sísmico alto con un 56% de las viviendas y el 44% es de nivel 






Antecedentes Internacionales  
Según (Llanos y Vidal, 2010), en su estudio titulado: “evaluación sísmica de escuelas”: una 
propuesta metodológica. Presenta como objetivo calcular el nivel de vulnerabilidad sísmica 
teniendo como muestra particular las escuelas de la ciudad de Santiago de Cali. Se utilizó 
un mecanismo cualitativo para la evaluación, Se desarrolló un procedimiento cualitativo 
detallado de evaluación, esto se adaptó a algunos métodos que ya existen en cuanto a las 
características principales que se observable en dichas escuelas que fueron visitadas, en base 
a estos métodos y procedimientos para el análisis de la investigación de la vulnerabilidad de 
20 escuelas, Como resultado se presenta que el 56% de estas escuelas que fueron evaluadas 
el nivel de vulnerabilidad es alto, por otra parte 16 de ellos pueden ser un riesgo para las 
personas de la zona, o antes de que se presente un evento sísmico, esto debiéndose a la 
inestabilidad de los elementos estructurales y no estructurales, donde estos presentan daños 
severos, afectando el buen uso de las instalaciones de los centros educativos. Por otra parte 
hay estudios que las escuelas de Cali estarían sub dimensionadas.  
 
Por su parte (Texaj, 2015), en su tesis titulada: “Determinación de la vulnerabilidad sísmica 
estructural en un sector de las zonas 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad de Chimaltenango”. Donde tuvo 
como objetivo presentar el estudio de un sector, donde sostuvo una metodología cualitativo 
ATC-21, presentado por Applied Technology Council, esta metodología nos permite medir 
la vulnerabilidad desde el punto de vista estructural y todos los  perjuicios tanto en los 
elementos como en los materiales  y sobre todo hasta humanos, que pudieran sufrir en el 
área de la ciudad de Chimaltenango ante un 44 fenómeno sísmico con aceleraciones del suelo 
de 0.3g = 2.94 m/seg2, o mayores, en la componente horizontal, con una posibilidad de que 
ocurra, al menos, una vez en 50 años, equivalente a 0.02. Donde presenta como conclusión 
que las listas de vulnerabilidad estructural dentro del estado a evaluar son los siguientes: 
Mínima 70.17%, significativa 22.76%, alta 4.64%, muy alta 2.43%. 
 
Por su parte (Moquete Rosario, 2012), en la presente tesis titulada “Evaluación del riesgo 
sísmico en edificios especiales: Escuelas. Aplicación a Barcelona”. Su presente objetivo 
general es de calcular el riesgo sísmico en las construcciones especiales (colegios) de la 
ciudad de Barcelona se aplicó técnicas muy avanzadas en lo que viene ser el análisis del 
riesgo sísmico y utilizando una herramienta del sistema de Información Geográfica (SIG) 5 
para una presentación de información y en cuanto a los resultados seria georreferenciada. 
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Adicionalmente utilizaremos una completa base de datos que será utilizada. Este estudio fue 
hecho para tener una respuesta veloz y certera, enfocada de disminuir los posibles efectos a 
los individuos, así también determinar el riesgo y la vulnerabilidad de las construcciones que 
son las escuelas, donde se brinda información valiosísima para minimizar los daños que 
puedan ocurrir.  
 
Teoría relacionada al tema  
Riesgo Sísmico  
 
Por su parte (Kuroiwa, 2002), Menciona que el riesgo sísmico de las viviendas está en razón 
al peligro sísmico y la vulnerabilidad sísmica, en la que determina de la siguiente manera:  
 
Riesgo Sísmico = (Vulnerabilidad x Peligro) sismico 
 
En consecuencia, se llega a definir al riesgo sísmico siendo el estudio de cuanto puede resistir 
una vivienda a un movimiento sísmico o peligro sísmico. 
 
 
                      Figura 3. Anillo del fuego 
                  Fuente: Mosqueira (2012). 
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Vulnerabilidad Sísmica  
Por su parte (Yepez, y otros, 1995), la vulnerabilidad sísmica en edificaciones, los define 
como el nivel de destrucción que se puede presenciar en una edificación frente a un sismo, 
puede de ser de una cierta intensidad.  
Según (Barbat, 1994), comparte que el punto de partida de una estimación de la 
vulnerabilidad sísmica alcanza llegar, por medio de estudios mediante modelos numéricos 
que puede originar los daños sísmicos en las estructuras. Tenemos que considerar y 
distinguir que la vulnerabilidad observada se da cuando llegas a la zona y visualizas los 
acontecimientos de sismos anteriores y por otra parte se determina la vulnerabilidad que se 
calcula mediante un análisis matemático y posterior mente los ensayos en laboratorio.  
El estudio de la vulnerabilidad según (Maskrey, 1993), comenta se le hace el estudio de las 
edificaciones frente a una exposición, donde se prioriza la pérdida de un elemento ante una 
amenaza sísmica en este caso, la vulnerabilidad sísmica lo define en base a tres parámetros 
tal como: la calidad de trabajo de la persona encargada de la construcción de la obra, los 
diferentes materiales que se emplea en la construcción, los daños que puedan sufrir los muros 
no portantes frente a fuerzas laterales por el sismo y la cantidad de área de muros en una 
dirección estudiada. 
Densidad de muros  
 
Por su parte (Mosqueira Moreno, 2012), comenta que el análisis en cuanto al daño que afecta 
directamente a la vivienda de albañilería se efectúa analizando los muros existentes y los 
mínimos según norma, esto debido a que sean apropiados a resistir a corte sísmico causados 
por los eventos sísmicos con una aceleración máxima de 0.45g. Se hace una verificación en 
el primer nivel ya que este soporta la carga sísmica y de los siguientes niveles. 
 
 






                                                      (ec: 1) 
Siendo:  
V = fuerzas actuantes causada por los sismos (kN)  
VR =Fuerzas resistentes por corte del primer piso (kN)  
Ar = Área que se requiere de los elementos estructurales (muros) (m2)  
Ae = áreas que existen de muros portantes (m2)  
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En este caso la fuerza cortante basal “V” considera la (NTE-0.30, 2016), de la siguiente 
manera:  
 
                              𝑉 =
(Z.U.C.S)∗P
𝐴𝑅




Z = coeficiente de la zona  
U =coeficiente de uso  
S = coeficiente del suelo  
C = coeficiente de amplificación sísmica  
R = coeficiente de reducción  
P = Peso de la edificación (kN) 
 
Para determinar el coeficiente de zona, es importante saber en dónde está ubicada la 
vivienda, la aceleración máxima es el factor teniendo como la posibilidad un 10 % de ser 
superada en los 50 años. 
Tabla 1. Factor de zona 





                              Fuente: NTE-030,2016 
 
Estos parámetros representan la zona de estudio (S, TP y TL), para poder seleccionar el tipo 
de perfil de suelo de una zona determinada, por lo tanto estos parámetros están 








Tabla 2. Factor de suelo 
  s0 s1 s2 s3 
z4 0.80 1.00 1.05 1.10 
z3 0.80 1.00 1.05 1.10 
z2 0.80 1.00 1.05 1.40 
z1 0.80 1.00 1.05 2.00 
                          Fuente: NTE-030,2016 
 
Tabla 3. Perfil de suelo 
  
perfil de suelo 
s0 s1 s2 s3 
tp 0.3 0.4 0.6 1.0 
Tl 3.0 2.5 2.0 1.6 
                         Fuente: NTE-030,2016 
 
Los perfiles de suelo se presentan a continuación: 
S0: tipo de perfil, roca dura  
 
S1: tipo de perfil, suelos muy rígidos 
  
S2: tipo de perfil, suelos intermedios  
 
S3: tipo de perfil, suelos blandos 
 
S4: Condiciones excepcionales  
 
Para el caso de la amplificación sísmica denotado por (c), se presentan varias fórmulas en el 
que se considera de acuerdo al criterio y datos obtenidos se detallan a continuación:  
                                        T<TP; C=2.5                                          (ec.3) 
 
                                 TP<T<TL; C=2.5 (TP/T)                                         (ec.4) 
 




Esto sistemas estructurales se presentan en función a los diferentes tipos de materiales 
utilizados en un sistema estructural sismo resistente en las dos direcciones de análisis.  
 
 
                                               P = Att.Y                                                      (ec. 6) 
Donde:  
 
Y = Peso kN/m2  
 
Att = sumatoria de todas las áreas techadas de la vivienda (m2).  
 
En este caso se considera la fuerza cortante resistente denotada por: 
                                  VR = 0.5 (tl*v'm.*α) +0.23Pg                        (ec. 7) 
Siendo:  
 
α = Componente de disminución por esbeltez, fluctúa entre 1/3 ≤ α ≤ 1  
t = Espesor efectivo (m) en el análisis del muro  
l = distancia (m) en el análisis del muro  
Pg = Carga gravitacional (kN)  
v'm = el valor según la norma E070 es de 510 kpa  de resistencia a compresión diagonal . En 
este caso es para las unidades de albañilería fabricados artesanalmente.  
 
Para que la vivienda no pueda caerse, se analiza de manera que la fuerza que se considera 
como actuante sísmica, sea similar a la fuerza que en este caso son resistentes por sismo en 
lo que se refiere a muros de la vivienda. 
Es así que la ecuación N°1 se expresaría de este modo: 
 
                                            V/AR = ΣVR/Ae                                           (ec. 8) 
 
Para el valor de VR se hace una simplificación de la ec: 1.7, por lo tanto α=1 y 0.23Pg=0, 
de tal manera que la ec: 1.7 se presenta de esta manera: 
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                                                          VR=0.5.V′m. α.t.l                                              (ec. 9) 
 
Considerando que Ar que se aprecia en la ec: 1.8 es remplazado en las siguientes 
ecuaciones (1.2), (1.6) y (1.9) mostrándose de la siguiente manera: 
                                              Ar≈Z*.S.A𝐭𝐭.𝛄/300                                                       (ec. 10) 
 
La relación que existe entre Ae/Ar se analisa bajo dos criterios:  
 
 Si Ae/Ar ≤ 0.8 la edificación no tiene una adecuada densidad de muros.  
 
 Si Ae/Ar ≥ 1.1 se considera una vivienda con una adecuada densidad de muros portantes 
 
 
Características de los materiales  
 
Uno de los materiales más utilizados en las viviendas son los ladrillos artesanales, según la 
norma técnica Peruana 070 nos muestra una siguiente tabla:  
 
El módulo de corte y el módulo de elasticidad en lo que refiere la albañilería confinada, se 
presenta lo siguiente: (Gm) y (Em) correspondientemente. 
  
 Elementos de mampostería arcilla: Em = 500f´m  
 
 Elementos de mampostería sillico Calcáreas: Em = 600f´m  
 
 Elementos de concreto vibrado: Em = 700f´m  
 
 Para todo elemento de albañilería: Em = 0.4Gm  
 
Calidad en la construcción  
Por su parte (Becerra, 2015 pág. 2), comenta que para el rubro de la disposición en las 
edificaciones que serán ejecutadas, viene hacer algo así como un grupo amplio de técnicas 
como la supervisión, el control y orientar todo el proceso hasta concluirlo de buena manera, 





a) Parámetros para la disposición de la calidad de un proyecto 
De acurdo a (Pérez Minguez, y otros, 2004 págs. 92-93), la persona quien ejecutara tiene 
que tener bien claro los conocimientos para realizar una obra de buena calidad, para ello 
debe tener todas las condiciones para que realice un trabajo de calidad, por lo tanto deben 
conocer algunos puntos sumamente necesarios: 
  
 Estado del terreno de trabajo 
 Tipologías de la obra consigo misma.  
 Tipologías de la formación.  
 Procedimiento de edificación.  
 
Una de las herramientas sumamente importante es un grupo de datos que se tienen que 
comprobar, donde se considera los puntos más relevantes en dicha obra de construccion, 
previo a la construcción se le considera:  
 Licenciamiento y aprobaciones en orden.  
 Presencia de herramienta adecuada. 
 Desempeño de parámetros de la seguridad.  
 Desempeño en descripciones de edificación.  
 
b) Materiales de calidad  
 
Si desea saber la calidad de los materiales es necesario presentar muestras en un laboratorio 
certificado, donde hacen pruebas importantes para determinar las cualidades.  
Los controles que se realizan a los materiales pueden ser analizados destructivamente y no 
destructivamente. 
 
c) Calidad de los procesos constructivos  
 
Estos puntos mencionados afectan a la fortaleza estructural de las viviendas, por eso se 
presenta algunas recomendaciones de calidad en el proceso de construcción en las 





 Cimentación  
 
Se debe considerar que los cimientos empleados dependen de estudios de suelos y otros 
factores importantes para la ejecución: 
-determinación del tipo de suelo  
- depende del peso total de la vivienda, por ello no son iguales los cimintos porque soportan 
diferentes pesos. 
 Asentado de ladrillo  
Por su parte (NTE-0.70, 2006 pág. 20) explica que los ladrillos serán asentados con caras 
superficiales limpias. Por otra parte nos menciona que los asentados de ladrillos serán 
ligeramente aplastados de manera vertical.  
 
 
 Espesor de juntas entre ladrillos 
 
Según (NTE-0.70, 2006) en lo que respecta el asentado de ladrillos, las juntas H y V tienen 
que estar por completo de mortero, como mínimo es de 1cm y el máximo de espesor de las 
juntas es 1.5cm según la norma que está estipulada.  
 
 Unión de la columna con el muro portante 
En cuanto a los elementos de una edificación que actúan como resistentes ante un 
movimiento sísmico, tienen que trabajar de tal manera que si fueran uno solo, por eso las 
uniones entre ellos tienen que ser buenas, existen elementos estructurales tales como las 
columnas, los muros portantes, las vigas y os cimientos. Estos tienen que trabajar como si 
fueran un solo elemento o pieza.  
 Mortero  
Es un elemento importante para la unión de las unidades de albañilería, generando un 
elemento estructural llamado muro. Por otra parte también corrige las irregularidades que 
estos ladrillos presentan.  
 concreto  
Durante el proceso de la construcción es importante tener en cuenta al concreto, ya que 
aporta en una mayor cantidad en la vivienda.  
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La calidad del concreto depende de varios factores tales como: su dosificación, el transporte 
a la obra, la colocación, el vibrado y finalmente la hidratación del concreto. 
 
Análisis de estabilidad de muros al volteo  
Se analiza la permanencia de los muros ante un supuesto volteo, en este caso son a los muros 
no portantes, que se pueden dividir en parapetos en las azoteas o balcones, la tabiquería y 
finalmente los cercos perimetrales o niveles sin techado. Este análisis se basa en determinar 
el Mr y Ma.  
Para determinar el (Ma) se considera el parámetro de carga por sismo (V) que procede 
cuando ocurre un evento sísmico en dirección perpendicular a la cara del muro (NTE-0.30, 
2016). 
 
                                                       V=Z.U.C1.P                                                    (ec. 11) 
 
Donde:  
V = fuerza sísmica que está presente en un sismo (kN/m2)  
C1 = Coeficiente sísmico  
P = Peso del muro (kN/m2)  
 
El peso podemos determinar con esta ecuación: 
 
                                              P=𝛄m.t                                                  (ec. 12) 
  
Considerando:  
ᵞm = peso específico del muro  
En caso de ladrillos macizos mγ= 18 kN/m3  
E caso de ladrillos tubulares mγ = 14 kN/m3  
t = Grosor del muro (m).  
  
Por su parte (San Bartolomé, 2012), expresa que los momentos que actúan de manera 
perpendicular en su plano de los muros, en este caso se presenta esta ecuación:  
 






Ma = Momento que actúa (kN-m/ml)  
m = Coeficientes de los momentos  
a = Longitud critica (m)  
V = Carga sísmica perpendicular. 
 
Por su parte la (NTE-0.30, 2016), estos números deberían considerarse como coeficientes 
dependiendo de los tipos de muros no portantes que presentan confinamientos en los 
diferentes casos que puede existir, se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
Por lo tanto dando valores a la ecuación (ec: 1.13) se presenta: 
 
                                                Ma=Z.U.C.P.m.a2                                                 (ec: 1.14) 
 
                      Mr=25t2, en kN-m/m                                           (ec: 1.15) 
Para concluir, con las ecuaciones anteriores (1.14) y (1.15), podemos tener algunas 
relaciones que se muestran a continuación:  
 Si Ma > Mr, el muro se considera inestable, por lo tanto esta falla por volteo frente 
a un evento sísmico de 0.45g. 
  
 Si Ma ≤ Mr, entonces el muro resulta estable,  
 
 
Peligro sísmico  
Según (Bommer, y otros, 1997) comenta según su punto de vista, en lo que pretendemos 
saber, como es el caso de la amenaza sísmica, viene hacer como una posibilidad de que 
suceda un evento sísmico de intensidades variables en un tiempo dado. El peligro sísmico 
genera efectos como derrumbes, deslizamientos y hasta la licuación de suelos. Los 






De acuerdo a (Mosqueira, 2012), la evaluación topográfica se basa en el reglamento donde 
hay una clasificación de diversas tierras (D.S. No 017/09- AG; Anexo IV), se presenta a 
continuación: 
 
-Topografía Plana. Aquella que presenta una pendiente menor a 15 %. 
- Topografía Media. Aquella topografía donde la pendiente es mayor a 15 %, pero menor a 
50%. 




Figura 4.Mapa mostrando la distribución de epicentros a nivel mundial, donde se 











Por su parte (Kosaka Masuno, y otros, 2001), comenta que es un evento sísmico en una zona 
determinada con su periodo correspondiente o también se puede comentar, de tal manera que 
la liberación de la energía en representaciones de ondas sísmicas. Es así que la sismicidad 
toma en cuenta la cantidad de eventos con su dimensión, frecuencia. 
Según la norma diseño sismo resistente, comenta que la microzonificación sísmica que lo 
presenta en 4 zonas, la capital del Perú está inmerso en la zona número IV. 
 
 
Figura 5.Mapa sísmico del Perú para el periodo 1960 – 2017. La magnitud de los sismos 
se diferencia por el tamaño de los círculos y la profundidad de sus focos por el color de los 
mismos (2017 – IGP). 
 
Para determinar la densidad de muros en una edificación se presentan dos casos según el 





Densidad de muros de acuerdo con el área de los muros resistentes  
 
Por su parte (Kuroiwa, 2002 pág. 144), plantea de manera resumida el procedimiento donde 
el cálculo de las densidades de muros para las dos direcciones, este está basado en hacer una 
sumatoria de la longitud multiplicada por su espesor efectivo de todos los muros que existen 
en una orientación que se está analizando, a esto se le fracciona el área edificada total desde 
el primer nivel hasta en el piso que haya. En un ejemplo se desea estimar la densidad del 1° 
piso de la edificación. En el caso de dos niveles el área seria del primer y segundo nivel de 
dicho ejemplo.  
Viviendas autoconstruidas  
Las viviendas autoconstruidas para (Orihuela Obando, 1993 pág. 15) explica es la falta de 
ayuda, asistencia de personal capacitado y apoyo financiero. De esta manera podemos 
facilitar a las personas este problema que va acrecentándose con el paso del tiempo. 
Por su parte (Pérez, 1999) explica que: “Las viviendas autoconstruidas exteriorizan algunos 
aspectos de las personas en relación con las áreas de uso, con el decorado y la dirección de 
apoyo y defensa entre los integrantes determinada familia”.  
Por ello si se menciona autoconstrucción se enfoca en dirigida y no asistida. 
- Construcción No Dirigida; no cuentan con un especialista en la construcción que los pueda 
apoyar o dirigir en el proceso de la construcción.  
 
 
Figura 6.Viviendas autoconstruidas 





Tipología de viviendas  
Por su parte (Cañedo, 2014), explica que, consiste en diferenciar los tipos de viviendas en 
diferentes zonas de estudio o en campo, podemos numerar de acuerdo a los componentes.  
En su parte la (NTE-A020, 2006), la tipología es parte del origen de la vivienda lo cual es el 
área de dicha arquitectura donde lo conforman muchos elementos, donde forman parte del 
lenguaje arquitectónico. Es así que se pueden construirse de varios tipos de viviendas: 
 
a. Unifamiliar, son viviendas que solo tienen un lote. Se pueden presentar en 3 grandes 
grupos de viviendas.  
- Viviendas adosadas, este tipo de viviendas presentan por lo menos una medianera.  
 
- Viviendas pareadas, estas viviendas son parejas que tiene en común una medianera, de 
acuerdo a la normatividad tiene que haber un acuerdo de las dos viviendas.  
 
- Vivienda aislada, estas viviendas estas solas, alrededor de esta vivienda no se presenta 
ninguna vivienda. 
 
b. Viviendas multifamiliares, en este caso el terreno no es propiedad de una sola persona, 
sino que participan más de una familia.  
 
c. Conjunto residencial, el terreno es de propiedad común, donde las familias tienen su 
propia edificación o independiente a otro conjunto de viviendas. 
Este se puede clasificar de acuerdo a su tipología, se presenta a continuación:  
 
- Edificaciones de barro (adobe).  
- Edificaciones de albañilería confinada.  
- Edificaciones de tapial. 
Configuración estructural de las viviendas de albañilería  
Geometría  
Por su parte la (NTE-0.70, 2006), menciona en unos de los artículos (15) lo siguiente, es así 
que el procedimiento estructural, es en este caso la de albañilería confinada estas combinados 
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por muros dúctiles en las orientaciones primordiales o importantes de la edificación, debido 
a los llamados diafragma, donde pueden ser continuos y rígidos. 
Resistencia  
Por su parte (Cardona, 1998 pág. 8), comenta algo que básicamente importante cumplir con 
la uniformidad en la adquisición de los materiales, elementos estructurales, y muros. La 
edificación debe estar en equilibrio cuando este haya pasado por un movimiento sísmico. 
Rigidez  
Básicamente Los componentes estructurales de una edificación deben actuar como si fuese 
una sola pieza, en caso de que ocurra un evento sísmico de una determinada escala de 
intensidad. 
Continuidad  
Según (NTE-0.70, 2006), nos menciona que las edificaciones tiene que tener regularidad en 
una vista de elevación y la de planta, de esta manera se evita algunos percances que puedan 
sufrir las edificaciones en lo que respecta sus rigideces. Por otro lado la discontinuidad en el 
traspaso de las fuerzas existentes como; horizontales y la que genera presión (gravitatorio) 
de los cambios bruscos de rigideces y la discontinuidad en el traspaso de todas las fuerzas 
horizontes y la gravedad mediante los muros que se conectan con la base (cimentación).  
 
Calidad de materiales empleados en la construcción de viviendas  
La importancia de saber elegir los materiales para la construcción es fundamental, estas 
tienen que ser de buena calidad, puesto que deben cumplir un periodo de vida, por lo tanto 
deben cumplir con los parámetros establecidos por la norma. 
Es así que la norma (NTP-060, 2009 pág. 20), explica que las exigencias tienen que mostrar 
con una calidad para una vivienda resistente.  
 
Cemento  
El cemento debe cumplir con las exigencias que amerita la dosificación del concreto para 
la vivienda a ejecutar. 
Agregados  
Estos se clasifican en dos, agregados finos y agregado grueso, esto son materiales 
importantes que deben de actuar de manera independiente, considerando algunas 
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recomendaciones tales como: un buen transporte, una buena manipulación, su 
almacenamiento debe ser cuidadoso y los finos deben mantenerse con una uniformidad 
buena.  
Agua  
El agua es importante para el curado y la mezcla del concreto, por lo tanto tiene que ser agua 
potable, en algunos casos excepcionales podemos considerar el agua que no es potabilizado, 
pero bajo un análisis, donde sí o si se tiene que realizarse.  
Acero de refuerzo  
La (NTP-060, 2009), menciona que este tipo de material de construcción de acero para una 
construcción deben de cumplir las exigencias indispensables como la norma lo dice:  
 
 NTP 341.031 de G° 60.  
 
 ASTM A615 de G° 60.  
 
Unidad de albañilería  
El ladrillo como material de construcción 
Según (NTE-0.70, 2006), podemos distinguir o se le conoce como ladrillo, aquel material 
donde se le maniobra fácilmente con la mano, presenta dimensiones y materiales variados. 
Tiene formas como es caso de las tubulares y alveolares, estos se pueden fabricar 
artesanalmente o industrialmente. 
 
Almacenamiento de materiales  
Todas las materias primas de obra tienen que estar acopiados en un lugar que no sufran 
alguna alteración o una reacción que pueda dañarlos. 
 Por ejemplo el cemento debe estar en un lugar donde no esté en contacto con el agua o 
humedad.  
Por su parte el acero no tiene que tener contacto con el suelo o con la humedad, generalmente 





Marco conceptual  
La mampostería conocida internacionalmente o el sistema de albañilería donde esta 
constituido por unidades de albañilería (ladrillo), concreto y aceros de refuerzo. (San 
Bartolomé, 2012).  
Confinado: consiste en que los elementos estructurales, en este caso los muros que se 
presentan en las viviendas, deben ser bordeados por otros elementos de concreto armado en 
sus cuatro lados, lateralmente por vigas de amarre, en la parte superior por una viga collar y 
en la parte de abajo por el sobrecaliento o el diafragma (NTE-070, 2006).  
Muro portante: es un elemento estructural que tiene la función de soportar carga y este 
trasmite carga horizontal y vertical a la parte de la cimentación. Según la (NTE-070, 2006). 
Peligro sísmico: es la posibilidad que ocurra un evento sísmico en un tiempo dado y en un 
espacio no conocido (Bazán, 2000).  
Riesgo sísmico: esta se expresa en función de dos parámetros como es el caso de la 
vulnerabilidad sísmica en las viviendas y por otra parte el peligro sísmico. De acuerdo a 
(Kuroiwa, 2002).  
Sismicidad: esta presentada de manera que la cantidad de veces de ocurrencia de eventos 
telúricos en una área no definido (Bazán, 2000). 
Sismo: son agitaciones en la cáscara del planeta tierra causada por una falla tectónica, ocurre 
por medio de dos placas que librean energía acumulada en el tiempo (Bertero, 2000).  
Vulnerabilidad Sísmica: es un daño que puede percibir una estructura por la ocurrencia de 
un sismo (Yepez, y otros, 1995).  
Tabique: es un tipo de muro que no soporta carga, solo sirve para dividir espacios.  
Unidad de albañilería: son los famosos ladrillos que pueden ser industriales o artesanales, 








Formulación del problema 
Problema general  
¿Cuál es el nivel de riesgo sísmico en las viviendas autoconstruidas de albañilería confinada 
del Jirón La Reforma – Independencia, Lima 2018? 
 
Problemas específicos  
¿Cuál es el índice de vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma – Independencia, Lima 2018? 
¿Qué nivel de peligro sísmico presentan las viviendas autoconstruidas de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma – Independencia, Lima 2018? 
¿Cuál es la calidad de construcción que presentan las viviendas autoconstruidas de 
albañilería confinada del Jirón La Reforma – Independencia, Lima 2018? 
Justificación  
Justificación práctica: en este proyecto de investigación, básicamente consiste en hacer 
cumplir los parámetros de la ciencia, de esa manera saber el estado de una edificación, 
responder a las fallas que puedan acontecer y finalmente saber cómo es que se comportaría 
frente a un evento sísmico. Por lo tanto tenemos que estudiar su análisis de la vivienda y la 
amenaza que es afectado por un sismo.  
Justificación metodológico: con el propósito de determinar el riesgo sísmico de las 
viviendas en el jirón la reforma distrito de independencia, se realiza un análisis de varios 
aspectos determinados en la (NTE0.30), básicamente con el fin de analizar las edificaciones 
que puedan cumplir con las normas establecidas e iniciaciones del diseño sismo resistente 
que trata en:  
 Impedir pérdidas materiales y hasta humanas. 
 Minimizar los daños que puede sufrir la propiedad. 
 Asegurar que sea continúa los servicios básicos. 
Para ello se selecciona una determinada área de viviendas para el estudio, se elabora una 
cédula técnica para la encuesta a los propietarios, se hace la visita correspondiente a las 
viviendas de estudio y se presenta una ficha de reporte para determinar los objetivos. 
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Justificación social: considerando que la población está en subida también la necesidad de 
construir una vivienda crese, la mayoría de las personas tienen escasos recursos económicos, 
por lo que la mayoría realizan viviendas informales, en la zona de estudio se presentaron 
varios movimientos y las viviendas de esa zona son la mayoría informales. Por esa razón se 
opta por determinar por medio de una metodología el nivel de riesgo sismico, para ello se 
tendrá que evaluar las viviendas y finalmente dar algunas recomendaciones. 
Hipótesis  
Hipótesis general  
El nivel de riesgo sísmico es alto en las viviendas de albañilería confinada del distrito de 
Independencia – Lima en el 2018.  
Hipótesis especifica  
La vulnerabilidad sísmica es alta en las viviendas de albañilería confinada del distrito de 
Independencia – Lima en el 2018.  
El peligro sísmico es alto en las viviendas de albañilería confinada del distrito de 
Independencia – Lima en el 2018.  
La calidad de los materiales que fueron utilizados las viviendas autoconstruidas de 
albañilería confinada del distrito de Independencia – Lima en el 2018.  
 
Objetivos 
Objetivo general  
Determinar el nivel de riesgo sísmico en las viviendas autoconstruidas de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma – Independencia, Lima 2018. 
Objetivos específicos  
Analizar la vulnerabilidad sísmica en las viviendas autoconstruidas de albañilería confinada 
del Jirón La Reforma – Independencia, Lima 2018.  
Estimar el peligro sísmico en las viviendas autoconstruidas de albañilería confinada del Jirón 
La Reforma – Independencia, Lima 2018. 
Verificar la calidad de los materiales de las viviendas autoconstruidas del Jirón La Reforma 



































2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Método  
Por su parte (Kerlinger, 1975), comenta que este es proceso netamente examinado, práctico 
y sistemático que guardan una relación con acontecimientos que se suscitan en la naturaleza.  
Esta investigación es científica, debido que está enfocado con los fenómenos naturales 




Según (Sánchez, 2004), menciona que el tipo de investigación aplicada conlleva al análisis 
de estudios en la manera científica que indudablemente existen o estarían por revelarse (pág. 
42). 
Es así que este proyecto de investigación se considera aplicada, por lo que se hace uso de los 
conocimientos teóricos ya existentes para tener claro como: las edificaciones con un sistema 
de albañilería, el peligro, vulnerabilidad y riesgo sísmico en las edificaciones presentes en 
la zona de estudio. Consecuentemente determinar los objetivos planteados.  
 
Nivel: descriptivo 
Para (Tamayo, 2004), está comprendida la investigación, como describir, el analizar, y 
comentario del medio ambiente que nos rodea, sus cambios y facetas que ocurren en los 
fenómenos naturales. Por otra parte el proyecto de investigación será de nivel descriptiva 
donde se enfoca en hechos de la realidad conjuntamente sus características y su 
interpretación verídica (pág. 64). 
En esta investigación se desarrolla un método descriptivo, debido a que se va detallar de 
manera escrita y mediante gráficos los resultados de los daños que puedan originarse por un 
sismo en las edificaciones autoconstruidas de un sistema de albañilería.  
Diseño: no experimental 
Así mismo (Hernández y Baptista, 2010), en su correspondiente investigación se observan 
realidades que ya existen, no son provocados de manera intencional por el investigador. Algo 
común cuando se realiza un estudio no experimental es que la variable independiente se da 
de forma individual y es imposible controlarla o manipularlas, por ende, no se tienen revisión 
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sobre esas variables ni tampoco podemos intervenir en ellas, por el simple hecho que ya 
ocurrieron al igual que sus efectos (p. 149). 
Mediante lo expuesto en el siguiente trabajo, se tendrá un diseño no experimental, esto se 
debe a que no podemos cambiar, modificar o manipular las variables.  
Enfoque: cualitativo 
De la manera que (Hernández y Baptista, 2010), menciona que el análisis del enfoque 
consiste en realizar recojo de datos y analizarlos mediante mediciones numéricas y 
posteriormente un análisis estadístico, donde se establece patrones de comportamiento y 
probar algunas teorías ya existentes. 
Es así que la investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo debido a que se realiza 
cálculos bajo previo análisis de resultados de las encuestas. 
2.2.  Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Para (Borja S., 2012 pág. 30), el concepto de este parámetro fundamental para el inicio de 
una investigación será como el conjunto que se puede tomar como tema de estudio para una 
investigación, tiene una visión estadística.  
En esta investigación se ha tenido que considerar una población de 50 edificaciones de un 
sistema de albañilería donde están ubicadas en el jirón la reforma distrito de independencia. 
Muestra  
Por su parte (Hernández, y otros, 2006), menciona a las unidades de análisis como un sub 
conjunto o sub grupo de una población determinada, esta muestra se tiene que determinar 
con mucha precisión, por lo tanto tiene que representar a toda la población (pág. 173). 
 Por consiguiente la muestra se considera como parte de la población, para poder estudiar 
con más precisión las características y las propiedades de dicha población estudiada. 
En el presente proyecto de investigación, se le considera de acuerdo a un análisis estadístico 
un tamaño muestral de 18 unidades de estudio (edificaciones) con un sistema de elementos 
de albañilería y estos confinados en el jirón la reforma del distrito de independencia. 
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Muestreo probabilístico  
Al respecto (Namakforoosh, 2005), menciona que un muestreo es probabilístico cuando 
cualquier elemento de una población tiene la probabilidad de ser seleccionada (pág. 191). 
Por lo tanto para establecer la dimensión de la muestra, se consideró la consecuente formula: 
 
𝑛 =
𝑍2 ∗ P ∗ q ∗ N




n = 18 magnitud de la muestra  
 
N = 50 magnitud de la población  
 
Z = 1.65 coeficiente de la distribución normal estandarizada que pertenece al nivel de 
confianza; para el 90%  
 
E = 7% Máximo error permisible  
 
p = 95% (0.95) posibilidad de éxito  
 
q = 5% (0.05) posibilidad de fracaso 
 
2.3.   Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas de recolección de datos  
Según (Rojas Gutierrez, 2004 pág. 128), estas son algunas tácticas donde va requerir la 
obtención de datos, estas métodos deben precisar describir y finalmente justificar. Se 
presentan algunas de ellas: encuestas, entrevistas, la observación directa y el análisis de 
datos. 
Para esta investigación se utilizó esta técnica llamada observación directa, en este caso se 
realizaron visitas en tiempos variados a las viviendas de albañilería, con el fin de observar y 
recolectar todas las fallas estructurales y materiales de construcción que fueron empleados. 




Instrumento de investigación  
Por su parte (Arias, 2006 pág. 68), comenta aquel instrumento que servirá para la recolección 
de información puede ser cualquier técnica, algún formato ya sea digital o en papel, que te 
sirve para contener información valiosa 
En esta investigación se consideró para la recolección de la data, una correspondiente ficha 
de inspección de una vivienda, que fue realizada por quien esta desarrollando el proyecto de 
investigación. 
Validez  
Según (Ospino Rodriguez, 2004 pág. 168), menciona que se relata a la categoría como un 
instrumento o herramienta verdaderamente pueda medir una variable que queremos 
obtener.  
Los rangos de las magnitudes de validez se expresa de la siguiente forma: 
Tabla 4. Rangos y magnitud de validez 
 
                                        Fuente: Cabanillas A, Gualberto, 2004  
El instrumento fue analizado por expertos (ingenieros civiles), donde me pudieron brindar 
su puntaje correspondiente. 
Tabla 5. Coeficientes de validez por expertos 
Validez ing. ing. promedio 
variable 1: riesgo sísmico 0.91  0.91  0.91  
variable 2: viviendas de 
albañilería confinada 
 0.91  0.91 0.91  
índice de validez 0.91  
Fuente: elaboración  




Por su arte (Torres, 2006), menciona que la confiablidad de la herramienta en este caso el 
cuestionario tenga una consistencia de puntos obtenidos cuando se analiza en varias 
ocasiones el cuestionario (pág. 213). 
En esta investigación se consideró el instrumento como confiable, debido que ya fueron 
utilizados y se utilizó con resultados favorables.  
 
2.4. Procedimientos  
Se realizó encuestas a las 18 edificaciones en dicha zona de estudio, durante 
aproximadamente dos semanas, para luego analizar de manera cualitativa los objetivos 
trazados. Por otra parte se realizó visita insitu para determinar la pendiente y exposición de 
las edificaciones.  
 
2.5.  Método de análisis de datos  
Se realizó unas fichas de inspección para la recolección de data y esto se evaluó en hojas de 
cálculo de MS Excel. Por lo tanto la información recolectada nos sirvió para el análisis de 
mis problemas a estudiar. 
Finalmente se presenta tablas y cuadros utilizando Ms Excel para tener datos confiables y 
posteriormente tener los cálculos del problema general.  
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Esta investigación conlleva principios éticos y morales. Respeta los valores en cuanto al 







































Descripción de la zona 
Ubicación    
El área de estudio se encuentra en la región de la costa peruana en el departamento de Lima, 
independencia el distrito que pertenece a la provincia de la lima metropolitana, 
prácticamente es uno de las tantos distritos (43) que conforma nuestra capital del país Perú, 
limita al norte con el distrito de comas, al este con el distrito de san juan de Lurigancho, y 
por el sur con el distrito de Rímac y oeste con los olivos. Con coordenadas 11°59´23.46´´S 
77°02´41.92´´O. 
Características de la zona  
La zona para el proyecto de investigación presenta pendientes variados (plana, media y hasta 
pronunciada), está ubicada en el inicio de las faldas de los cerros, con una exposición 
peligrosa debido a las posibles caídas de rocas los desprendimientos de pircas y hasta de las 
mismas viviendas que pudieran colapsar en caso que haya un evento sísmico. 
Las viviendas en su mayoría presentan daños visibles de construcción, materiales de pésima 
calidad, instalaciones sanitarias que dañan los muros y hasta las columnas de las viviendas. 
La mayoría de las viviendas son de 3 niveles algunas de 4, según propietarios la mayoría 
construyó en los años de los 70. 
Trabajos previos  
Trabajo en campo 
Se tuvo que realizar una recopilación de la información para su respectivo análisis de mi 
muestra (18 viviendas), esto se realizó mediante unas fichas de inspección, en el que se hizo 
visitas a la zona de estudio por 8 días distribuidas en 2 meses, siempre teniendo en cuenta 
que la zona es muy peligrosa y por ello las personas no me apoyaron debidamente con las 
respectivas encuestas. 
Aspectos generales  
La ficha consta de varios puntos como: información general de las viviendas, aspectos de 
lotización, información de las viviendas autoconstruidas, información complementaria (si 
existe información de planos de a vivienda), componentes estructurales, información del 




Deficiencias encontradas en las viviendas  
Se pudo apreciar efectos en los elementos estructurales como: fisuras, aceros expuestos, 
grietas y fisuras en los llamados muros, eflorescencia en algunas de las edificaciones del 
primer nivel, presencia de humedad y cangrejeras en las columnas. Con todo esto se podrá 
analizar teniendo como base la norma técnica peruana.  
Características de las viviendas 
Se detalló los elementos estructurales y los materiales empleados tales como los diferentes 
tipos de ladrillos y la simetría o planos estructurales con sus respectivas alturas entre pisos 
y piso. 
Procesado de la información recopilada 
Análisis de la vulnerabilidad sísmica en las viviendas de la albañilería confinada 
Parámetros para analizar la vulnerabilidad sísmica 
En este caso la vulnerabilidad de las edificaciones se evaluó bajo 3 premisas: la cantidad de 
longitud con su correspondiente espesor de los muros que presenta un peso de 60%, la 
calidad de mano de obra de la persona que ejecuto y los materiales empleados con un peso 
del 30% y el análisis de tabiques y parapetos con un peso del 10%. Es así que a los 
parámetros se les considera unos valores numéricos que se presenta a continuación. 
Tabla 6. Para evaluar la vulnerabilidad 
VULNERABILIDAD  
Densidad (60%) 
Mano de obra y materiales 
(30%) 
Tabiques y parapetos (10%) 
Adecuada 1 Buena calidad  1 Todos estables 1 
Aceptable 2 Regular calidad  2 Algunos estables  2 
Inadecuada 3 Mala calidad 3 Todas inestables 3 
Fuente: (Mosqueira y Tarque, 2005) 
 




Los niveles se pueden apreciar a continuación:  
 
Tabla 7. Rangos Para evaluar la vulnerabilidad 
vulnerabilidad sísmica  rango 
baja  1 a 1.4 
media  1.5 a 2.1 
alta 2.2 a 3 
                              Fuente: (mosqueira y Tarque, 2005) 
Se presenta un ejemplo del estudio de la vulnerabilidad en las edificaciones por sismo, 
considerando como ejemplo la vivienda N°1: 
Densidad de muros                                        Inadecuada = 3 
 
M.O y calidad de materiales                         Mala calidad = 3 
               
Tabiques y parapetos                                   Estabilidad al volteo = 2 
Es así que la vulnerabilidad sísmica = 0.6x3+0.3x3+0.1x2 = 2.9  
Este valor está dentro del intervalo de la vulnerabilidad alta, por consiguiente, la vivienda 
que fue tomada como ejemplo (N°1) se considera que es alta. 
Para la obtención de los resultados de las 18 viviendas consideramos lo siguiente: 
Se tuvo que realizar un análisis cualitativo de la información obtenida en campo  
Para el análisis cualitativo se ha tenido en cuenta, la técnica de la observación, donde no se 
realizaron cálculos numéricos para determinar su comportamiento de las viviendas frente a 






                   Figura 7. Condición de los muros de las edificaciones 
               Fuente: Elaboración propia 
En la figura se puede apreciar que el 22% de las viviendas, tienen a sus muros con una 
densidad adecuada, por otra parte el 45% de las edificaciones, tienen una aceptable densidad 
de muros y finalmente se puede ver que el 33% de las edificaciones de estudio presentan una 
inadecuada densidad de muros. 
Tabla 8. Calidad de mano de obra 
calidad de los materiales N° de viviendas % 
Buena calidad 3 17 
Regular calidad 7 39 
Mala calidad 8 44 
Total 18 100 





















              Figura 8. Condición de los muros de las edificaciones 
              Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto e puede ver en la figura anterior que un 44% de las viviendas utilizan una mala 
calidad de materiales, el 39% utilizan una regular calidad de materiales y solamente el 17% 
es que utilizan una buena calidad de materiales. 
 
 
Tabla 9. Tabiques y parapetos 




Todos estables  1 6 
Algunos estables 11 61 
Todas inestables 6 33 
Total 18 100 





















Buena calidad Regular calidad Mala calidad




             Figura 9. Condición de los muros de las viviendas 
             Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto en la figura se puede observar que el parámetro de la estabilidad al volteo en las 
viviendas de estudio presenta unos 61% algunos estables, los 33% todas son inestables y 




















            Figura 10. Condición de los muros de las viviendas 
            Fuente: Elaboración propia 
En la figura de vulnerabilidad sísmica nos presenta que el 56% de las viviendas encuestadas 
su vulnerabilidad es alta, el 33% es media y el 11% presentan una vulnerabilidad baja. 
Análisis cualitativo 
En este análisis se tuvo que recolectar información por medio de la observación directa. Se 
analizaron los materiales, la calidad con la que fueron trabajados dichos materiales. La 
ubicación fue importante, finalmente el análisis general de una edificación de estudio. 
 
Tabla 10. Resumen de vulnerabilidad sísmica 
características generales 




% de viviendas 
tipo de suelos: grava 
arenosa medianamente 
densa 
18 18 100% 
tipo de ladrillo       
King Kong artesanal 18 12 60% 
King Kong industrial 12 6 40% 
tipo de cimentación de 
concreto ciclópeo y zapatas 
18 18 100% 
           Fuente: elaboración propia 
 
En lo que respecta al tipo de suelo que se encuentra en la zona de estudio de acuerdo a los 
estudios que realizaron la municipalidad de independencia por medio del CISMID es un 















El material que más predomina es el ladrillo King Kong artesanal macizo. Debido que en 
esos tiempos abundaba la venta de esos mismos y también tendría que ver el bajo costo en 
comparación con el King Kong 18 huecos. 
Tabla 11. Principales problemas en las viviendas 
problemas de viviendas viviendas % 
Estructuración     
Columnas cortas 2 10% 
Sin junta sísmica 18 90% 
Tabique no arriostrado 16 80% 
Muros portantes con ladrillos Pandereta 
18 90% 
Factores deterior antes     
Armaduras expuestas 14 70% 
Armaduras corroídas 10 50% 
Eflorescencia y salitre 5 25% 
Humedad en muros 16 80% 
Muros agrietados 6 30% 
            Fuente: elaboración propia 
Tabla 12. Calidad de los materiales 
calidad de los 
materiales 
N° de viviendas % 
Buena calidad 3 17 
Regular calidad 7 39 
Mala calidad 8 44 
Total 18 100 
                           Fuente: elaboración propia 
 
Estimación del peligro sísmico en viviendas de albañilería confinada 
Para su análisis de su amenaza sísmico tuvo que considerar algunos parámetros que se 
presenta a continuación: el nivel de sismicidad, el suelo que se encuentra en la zona de 
estudio y la pendiente de cada vivienda del lugar de estudio (área de estudio). A estos 
parámetros se les da un valor numérico para su determinación correspondiente. 
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Tabla 13. Parámetros de peligro sísmico 
peligro 
estructural no estructural 
Sismicidad (40%) Suelo (40%) Topografía (20%) 
baja 1 rígido  1 plana 1 
media 2 intermedio 2 media  2 
alta 3 flexible 3 pronunciada 3 
           Fuente: Elaboración propia 
Peligro sísmico = 0.4xSismicidad+0.4xSuelo+0.2xTopografia 
Tabla 14. Valores para estimar el peligro sísmico 
Sismicidad  Peligro sísmico Rango 
Alta 
baja 1.8 
media 2 a 2.4 
alta 2.6 a 3 
Media 
baja 1.4 a 1.6 
media 1.8 a 2.4 
alta 2.6 
Baja 
baja 1 a 1.6 
media 1.8 a 2 
alta 2.2 




Sismicidad: es alta por lo tanto = 3  
Suelo:   el tipo de suelo es Intermedio es así que es = 2  
Topografía: la pendiente es media, entonces = 3 
Por lo tanto el peligro sísmico = 0.4*3 + 0.4*3 + 0.2*3 = 3  





De acuerdo a la zona en el que se está realizando la investigación podemos apreciar un mapa 
de sismicidad del Perú. 
Donde podemos ubicar a la zona de estudio en la zona número 4 con un factor Z= 0.45g, por 
lo tanto la sismicidad es alta. 
 
  Figura 11.Condición de los muros de las viviendas 
                                    Fuente: NTE-0.30, 2016. 
 
Suelo  
Según la norma NTE-030 diseño sismo resistente precisa que la microzonificación sísmica 
como un estudio multidisciplinario.  
En este caso Se puede visualizar de manera teórica que la microzonificación sísmica del 
distrito de independencia presenta cuatro zonas, por otra parte se presenta un mapa de 
microzonificación geotécnica, donde podemos observar que la zona presenta un tipo de 






                           Figura 12. Mapa de microzonificación Císmid 






                                 Figura 13. Condición de los muros de las viviendas 
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                              Fuente: Mapa numero A-3.E, estudio UNI CISMID, 2016 
Tabla 15. Clasificación de perfiles de suelo 
CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO 
Perfil Vs N60 su 
S0 > 1500 m/s - - 
S1 500 m/s a 1500 m/s > 50 >100 kPa 
S2 180 m/s a 500 m/s 15 a 50 kPa a 100 kPa 
S3 < 180 m/s < 15 25 kPa a 50 kPa 
S4 Clasificación basada en el EMS 
                       Fuente: NTE-0.30, 2016 
 
Topografía 
Por otra parte según el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres 2018 – 2021 
distrito de independencia. Afirma que se elaboró un mapa de pendientes donde nos indica 
que los terrenos planos con pendientes <12% (el de color verde) representan un peligro bajo; 
los terrenos con laderas semiplanas (12% - 35% el de color manteca) representan un peligro 
medio; y los terrenos con pendientes fuertes >35% (el de color rojo) representan un peligro 
alto, se presenta en la figura: 
 
                                 Figura 14. Mapa de microzonificación sísmica 
    Fuente: Mapa numero A-4.E, estudio UNI CISMID, 2016 
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Para determinar la pendiente de la zona, ingresamos datos a google earth pro se puede ver 
en la figura. Realizando cálculos básicos de la geometría se obtuvo como pendiente de 





          Figura 15. Mapa de observación de la zona de estudio 










Tabla 18. Resumen del peligro sísmico 
N° 
viviendas 
sismicidad suelo topografía resultados peligro 
sísmico 
1 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
2 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
3 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
4 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
5 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
6 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
7 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
8 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
9 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
10 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
11 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
12 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
13 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
14 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
15 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
16 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
17 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
18 alta 3 intermedio 2 media 2 2.4 media 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
              Figura 16. Condición de los muros de las viviendas 
              Fuente: Elaboración propia 
Se puede estimar un peligro medio con un 100% de las viviendas analizadas. 














Determinación del riesgo sísmico de las edificaciones de albañilería confinada 
Considerando ya datos reales de la amenaza sísmica y la vulnerabilidad de las viviendas 
por un sismo, se tuvo que determinar el nivel de riesgo de viviendas por un sismo. Para 
ello le asignamos valores numéricos. 
Tabla 16. Datos para determinar el riesgo sísmico 
Vulnerabilidad sísmica Valor Peligros sísmico Valor 
Alta 3 Alta 3 
Media 2 Media 2 
Baja 1 Baja 1 
Fuente: (Mosqueira Moreno y otros. 1005) 
 
Calculo del riesgo sísmico 
Riesgo Sísmico = 0.5 * Vulnerabilidad + 0.5 * Peligro Sísmico 
Tabla 17. Resultados de riesgo sísmico 
N° de viviendas  
vulnerabilidad 
sísmica 
peligro sísmico resultado riesgo sísmico 
1 3 2 2.5 alto 
2 2 2 2.0 medio 
3 3 2 2.5 alto 
4 3 2 2.5 alto 
5 2 2 2.0 medio 
6 3 2 2.5 alto 
7 3 2 2.5 alto 
8 3 2 2.5 alto 
9 2 2 2.0 medio 
10 2 2 2.0 medio 
11 2 2 2.0 medio 
12 2 2 2.0 medio 
13 3 2 2.5 alto 
14 3 2 2.5 alto 
15 3 2 2.5 alto 
16 3 2 2.5 alto 
17 1 2 1.5 medio 
18 1 2 1.5 medio 
   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Condición de los muros de las viviendas 
 
             Figura 17. Condición de los muros de las viviendas 
             Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto en la figura se presenta que el 56% de las edificaciones de estudio están afectados 
por un nivel de riego sísmico alto, el 44% es media y ninguna de las edificaciones presenta 
un nivel de riesgo en las edificaciones por efectos de un sismo bajo. 
 



















  Alto Medio  Bajo 
Vulnerabilidad 
sísmica 
56 33 11 
Peligro 
sísmico  
0 100 0 
Riesgo sísmico 56 44 0 
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Figura 18. Condición de los muros de las viviendas 
 
              Figura 18. Condición de los muros de las viviendas 
              Fuente: Elaboración propia 
En la figura corresponde a un cuadro de resumen, en el que el riesgo en las edificaciones de 
análisis por un evento sísmico es alto en un 56%, esto dependerá de cómo afecta lo suficiente 
vulnerable o no de la edificación y como es la amenaza frente a esa edificación por medio 









































sismicidad suelo topografía 
riesgo 
sísmico  
1 alta algunos estables inadecuada mala calidad media alta intermedio media ALTO 
2 media algunos estables aceptable  regular calidad media alta intermedio media MEDIO 
3 alta algunos estables aceptable  mala calidad media alta intermedio media ALTO 
4 alta todas inestables inadecuada regular calidad media alta intermedio media ALTO 
5 media algunos estables aceptable  regular calidad media alta intermedio media MEDIO 
6 alta todas inestables inadecuada regular calidad media alta intermedio media ALTO 
7 alta algunos estables aceptable  mala calidad media alta intermedio media ALTO 
8 alta algunos estables inadecuada mala calidad media alta intermedio media ALTO 
9 media algunos estables aceptable  buena calidad media alta intermedio media MEDIO 
10 media todas inestables adecuada regular calidad media alta intermedio media MEDIO 
11 media todos estables adecuada mala calidad media alta intermedio media MEDIO 
12 media algunos estables aceptable  buena calidad media alta intermedio media MEDIO 
13 alta todas inestables inadecuada regular calidad media alta intermedio media ALTO 
14 alta todas inestables inadecuada mala calidad media alta intermedio media ALTO 
15 alta todas inestables aceptable  mala calidad media alta intermedio media ALTO 
16 alta algunos estables aceptable  mala calidad media alta intermedio media ALTO 
17 baja algunos estables adecuada regular calidad media alta intermedio media MEDIO 
18 baja algunos estables adecuada buena calidad media alta intermedio media MEDIO 






































Primera discusión  
Teniendo ya los objetivos claros de otras investigaciones con respecto a la vulnerabilidad de 
las viviendas por un evento sísmico se puede mostrar a continuación. 
Tabla 4.1. Datos de vulnerabilidad sísmica de los3 investigadores. 
vulnerabilidad sísmica 
  (Paucar, 2018) (Flores, 2017) (Valverde,2017) (Quinto,2018) 
Alta 70% 56% 72% 56% 
Media  25% 44% 16% 33% 
Baja  5% 0% 12% 11% 
 Fuente: elaboración propia 
De acorde a la tabla 4.1, podemos apreciar en sus estudios realizados que la vulnerabilidad 
sísmica es alta en su mayor porcentaje de los tres investigadores, esto es similar con esta 
investigación debido a que las edificaciones construidas con un sistema de albañilería 




Se presenta los resultados del peligro sísmico de 3 investigaciones donde se presentan a 
continuación: 
Tabla 4.2. Datos de peligro sísmico de 3 de los tres autores que hicieron la investigación 
Peligro sísmico 
  (Paucar, 2018) (Flores, 2017) (Valverde,2017) (Quinto,2018) 
Alta 20% 0% 0% 0% 
Media  70% 100% 100% 100% 
Baja  10% 0% 0% 0% 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 4.2, podemos mostrar que el peligro sísmico se inclina más a ser media, esta 
investigación presenta también un peligro sísmico de nivel medio. Esto se debe a que las 
diferentes zonas de estudio están en la costa peruana donde el nivel de sismicidad es alta, un 





Se da a conocer los resultados de la calidad de los materiales en 3 de las investigaciones que 
se ha tomado como antecedentes, se presenta: 
Tabla 4.3. Datos de calidad de los materiales de 3 investigaciones  
Calidad de los materiales 
  (Paucar, 2018) (Flores, 2017) (Valverde,2017) (Quinto,2018) 
Buena calidad  80% 4% 8% 17% 
Regular calidad 15% 28% 88% 39% 
Mala calidad 5% 68% 4% 44% 
     Fuente: elaboración propia 
En la tabla 4.3, los investigadores presentan calidades de los materiales muy diversos, en 
una de las investigaciones el mayor porcentaje utilizan materiales de buena calidad y en las 
otras investigaciones los materiales van desde lo regular a mala calidad, estas dos últimas se 
asemejan a los resultados de esta investigación, donde los porcentajes son casi igualmente 
distribuidos en cuanto a la calidad de los materiales. 
 
Cuarta discusión 
Se presenta los resultados del riesgo sísmico de las 3 investigaciones que se ha considerado 
como parte de mis antecedentes, se presenciar de la siguiente manera:  
Tabla 4.4. Datos de riesgo sísmico en 3 estudios de investigación   
Riesgo sísmico 
  (Paucar, 2018) (Flores, 2017) (Valverde,2017) (Quinto,2018) 
Alta 75% 56% 68% 56% 
Media  25% 44% 32% 44% 
Baja  0% 0% 0% 0% 
        Fuente: elaboración propia 
Por lo tanto en la tabla 4.4, se presentan resultados en mayor porcentaje de riesgo sísmico 
alta, esta investigación de la misma manera presenta un resultado de nivel de riesgo de una 
edificación por un sismo es alto. En todas las zonas donde se realiza el estudio las 
edificaciones tanto como donde están cimentadas no cumplen con las exigencias de las 








































Finalmente las edificaciones del jirón la reforma en independencia presentan como nivel alto 
de vulnerabilidad de edificaciones por sismo con un 56%, esto se debe a que las viviendas 
no tiene muros bien distribuidos en las dos direcciones de las viviendas, a esto le 
aumentamos la mala calidad de los materiales y mano de obra con las que se ejecutó. 
 
 Segunda conclusión 
Las viviendas del jirón la reforma en independencia presentan una amenaza por un evento 
sísmico de nivel medio con un 100%, esto se debe como factores como la zona que presenta 
una pendiente media, pero lo más crítico es que estamos ubicados en una región de alta 
sismicidad de acuerdo a la norma E-30 y finalmente el tipo de suelo en el que se encuentran 
las viviendas es casi firme.  
 
Tercera conclusión  
Las viviendas del jirón la reforma en independencia utilizan materiales de mala calidad en 
un 44% y de regular calidad en un 39%, se puede decir que más del 50% de los propietarios 
son conscientes de utilizar materiales de buena calidad pero el factor económico influye 
enormemente en las decisiones para una buena calidad de materiales para sus viviendas.  
 
Cuarta conclusión  
Las viviendas del jirón la reforma en independencia tienen el nivel de riesgo en las 
edificaciones por sismo es alto con un 56%, la zona de estudio está ubicado en una zona 
critica a nivel Lima metropolitana según estudios realizados por el CISMID, entonces 
podemos afirmar que las viviendas no estás debidamente bien hechas como manda las 


































Primera recomendación  
Se recomienda que haya estudios y procedimientos que promuevan la buena ejecución de 
una vivienda y que las autoridades brinden soluciones y que sean firmes ante la marea de 
invasiones en los cerros. 
 
Segunda recomendación  
Se recomienda tener los estudios geotécnicos detallados y al alcance de los pobladores para 
que puedan tener en cuenta ese factor, ya que es importante para minimizar el nivel de 
peligro sísmico.  
 
Tercera recomendación  
Se recomienda también por parte de la municipalidad de independencia regular los 
establecimientos que abastecen los materiales, estos tienen que cumplir como manda la 
norma. 
  
Cuarta recomendación  
Se recomienda a los pobladores tomar conciencia en la construcción de sus viviendas y pedir 
apoyo a las autoridades como el municipio, entidades privadas que están trabajando para el 
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Anexo A.1 Matriz de consistencia 
“RIESGO SISMICO DE LAS VIVIENDAS DE ALBAÑILERIA CONFINADA  DEL JIRON LA REFORMA – INDEPENDENCIA, LIMA 2018” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS   VARIABLES E INDICADORES 
problema general objetivo general hipótesis general variable 1   
¿Cuál es el nivel de riesgo 
sísmico en las viviendas 
autoconstruidas de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma 
– Independencia, Lima 2018? 
Determinar el nivel de riesgo 
sísmico en las viviendas 
autoconstruidas de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma 
– Independencia, Lima 2018. 
El nivel de riesgo sísmico es alto 
en las viviendas de albañilería 
confinada del distrito de 






densidad de muros  




problema especifico objetivo especifico hipótesis especifico 
peligro sismico 
sismicidad  
¿Cuál es el índice de 
vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas autoconstruidas de 
albañilería confinada del Jirón 
La Reforma – Independencia, 
Lima 2018? 
Analizar la vulnerabilidad 
sísmica en las viviendas 
autoconstruidas de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma 
– Independencia, Lima 2018.  
La vulnerabilidad sísmica es alta 
en las viviendas de albañilería 
confinada del distrito de 








de inspección y 
puntaje  
experimentales 
¿qué  nivel de peligro sísmico 
presentan las viviendas 
autoconstruidas  de albañilería 
confinada del Jirón La Reforma 
– Independencia, Lima 2018? 
Estimar el peligro sísmico en 
las viviendas autoconstruidas 
de albañilería confinada del 
Jirón La Reforma – 
Independencia, Lima 2018. 
El peligro sísmico es alto en las 
viviendas de albañilería 
confinada del distrito de 
Independencia – Lima en el 
2018.  
variable 2   
  dimensiones indicadores 
viviendas 
autoconstruidas 





¿Cuál es la calidad de 
construcción que presentan 
las viviendas autoconstruidas 
de albañilería confinada del 
Jirón La Reforma – 
Independencia, Lima 2018?  
Verificar la calidad de los 
materiales de las viviendas 
autoconstruidas del Jirón La 
Reforma – Independencia, 
Lima 2018. 
La calidad de los materiales que 
fueron utilizados las viviendas 
autoconstruidas de albañilería 
confinada del distrito de 







calidad de los 
materiales 
cemento, agregados, 














































RESPONSABLE: QUINTO QUISPE KELVIN NAYCER
INSTRUCCIÓN: Luego de analizar el instrumento de investigación, le solicito que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación.







NOMBRE DEL ÁREA A EVALUAR
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
AÑO DE ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO A EVALUAR
INFORMACIÓN REFERIDO A PERFILES DE SUELO SEGÚN LA NORMA SISMORRESISTENTE E.030, CASO DE SIN INFORMACIÓN MARCA EN NO SE INDICA
A1 A2 B C C
USO DE LA EDIFICACIÓN
EL SISTEMA ESTRUCTURAL SE INDENTIFICARÁ EN AMBAS DIRECCIONES X, Y
ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA 
PORTICO DE CONCRETO ARMADO PORTICO DE CONCRETO ARMADO
SISTEMA DUAL SISTEMA DUAL 
UNIFORMIDAD DE MATERIALES UNIFORMIDAD DE MATERIALES
SECCIONES DE ELEMENTOS PREDOMINANTES
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                 
JUICIO DE EXPERTOS
PROYECTO : RIESGO SISMICO DE LAS VIVIENDAS DE ALBAÑILERIA CONFINADA  DEL JIRON LA REFORMA – INDEPENDENCIA, LIMA 2018 
OBSERVACIONES
REGULAR REGULAR
JUNTA SÍSMICA COLUMNA CORTA
2.4 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
VISTA EN PLANTA VISTA EN ELEVACIÓN
IRREGULAR IRREGULAR
SECCIONES DIMENSIONESSECCIONES DIMENSIONES SECCIONES DIMENSIONES SECCIONES DIMENSIONES
2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL
SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRRECCIÓN "X" SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRRECCIÓN "Y"
COLUMNAS VIGAS PRINCIPALES VIGAS SECUNDARIAS DIAGONALES
1° NIVEL 3° NIVEL
2° NIVEL AZOTEA
S2: SUELOS INTERMEDIOS NO SE INDICA
Categoria del establecimiento de acuerdo a la NTP E.030 - 2016
2.2 INFORMACIÓN DEL SUELO
So: ROCA DURA S3: SUELOS BLANDOS
S1: ROCA O SUELOS MUY RIGIDOS S4: CONDICIONES EXCEPCIONALES
El establecimiento esta ubicado según zonificaión sísmica del NTP E.030 - 2016
ANTES DEL 2011 A PARTIR DEL 2016
ENTRE 2011 - 2016 ESCRIBIR EL AÑO EN AÑOS
ÁREA m2 ALTURA DE ENTREPISO m










N° DE SÓTANOS: ÁREA CONSTRUIDA 2° PISO:
POSICIÓN DE MANZANA: ESQUINA MEDIO AISLADO ÁREA LIBRE:
INICIO DE CONSTRUCCIÓN: FIN DE CONSTRUCCIÓN:
AÑO DE FUNCIONAMIENTO: ÁREA CONSTRUIDA 1° PISO:
EDIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
1.3 INFORMACION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS
1.2 ASPECTOS DE LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:












Anexo A.4 Panel de fotos 
 
















Viviendas con amenaza a sufrir caídas de rocas  
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